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MMH S a n a 
Breve ha 
de ser esta 
c r ó n i c a , 
p o r q u e 
poco tcne-
mosquere-
señar e n 
ella. La circunstancia de celebrarse 
solamente una procesión ha sido mo-
tivo para que, en general, la nota do-
minante haya sido la poca animación 
de todos los demás días. El tiempo, 
pese a los pronósticos refraneros, ha 
sido excelente, pues aunque el jueves 
J se inició un vientecillo que hizo temer 
desluciera la procesión, la cosa no 
llegó a mayores, y el Viernes, aunque 
m entoldado el día, hizo algún calor y 
Oif ni molestó el aire ni llovió, 
ACTOS RELIGIOSOS 
En todas nuestras iglesias parro-
quiales y conventuales se han cele-
brado, con la solemnidad acostum-
brada, los cultos anunciados de 
Semana Santa, 
En la Iglesia Mayor Colegial y 
Parroquial de San Sebastián, tuvo 
'ugar el Oficio del Domingo de Ra-
mps( bendiciéndose las palmas y 
olivas, a cuya ceremonia religiosa 
concurrieron las autoridades locales 
V gran número de fieles. Igualmente 
se verificaron con bastante asistencia 
]0s anunciados actos de ritual y 
jnisas en las demás iglesias. En la de 
Muestra Señora del Carmen hubo 
run-ión solemnísima a la Sima. Vir-
gen de la Soledad, cuya novena ter-
nnnópor la tarde con inusitado es-
P endor, y a la que dió mayor interés 
sermón que, como último de los 
P^dicados en dicha iglesia y la de 
e'en, pronunció el elocuente orador 
JarmeIitano R. P, Juan Fernández, 
Mue este año ha ocupado la presti-
*.°sa cátedra del Carmen y ha produ-
j o halagüeños elegios por su sabi-
íja y conocimientos teológicos, 
c-n la mañana del lunes, y como 
a| de las conferencias preparato-




Por 'r señor Redondo, fueron dadas a ln nuestro digno vicario arcipreste 
0s oficiales, clases y soldados del 
batallón de Tarifa que guarnece la 
plaza, se celebró el cumplimiento 
pascual de los mismos, en la iglesia 
de San Sebastián, 
En la misma tuvieron lugar los 
solemnes Oficios del Jueves Santo, 
con asistencia de nuestra primera 
autoridad militar, comandante don 
Julio Redondo Sepúlveda; el teniente 
de alcalde don José Castilla Miranda, 
en representación del alcalde; el jefe 
local del Movimiento, don Luis More-
no Pareja; juez del partido, don Da-
niel Gálvez Cuadra; capitán de la 
Guardia Civil, don José Moraso Mo-
raso, y otras autoridades, jerarquías 
de Falange, concejales y demás re-
presentaciones militares y civiles. El 
acto terminó con la procesión al Mo-
numento, instalado, como siempre, en 
la nave de la Epístola. 
Igualmente han sido solemnes los 
Divinos Oficios del Viernes en dicha 
iglesia, y los celebrados ambos días 
en los restantes templos. 
Como nota sugestiva diremos que 
han sido muchas las señoritas que 
concurrieron a los Oficios, así como 
a la visita de Monumentos,luciendo la 
vistosa mantilla negra, que tanta 
gracia y realce da a la belleza de la 
mujer andaluza, 
LA PROCESIÓN DEL 
VIERNES SANTO ::::::: 
Para hablar de la procesión de la 
Archicofradía de «Arriba», celebrada 
el Viernes Santo, tenemos que echar 
mano a tan repetidos como necesa-
rios epítetos. Arte y suntuosidad son 
las notas características de ella; vis-
tosidad en el desfile, pese a ciertos 
momentos de desorden también ca-
racterístico, y finalmente, fervor y 
emoción en los momentos tan impre-
sionantes siempre de la subida por las 
cuestas y la llegada al Portichuelo. 
Toda la población de Antequera y 
sus campos, como día de gran fiesta 
tradicional, estuvo en las calles to-
mando parte en la procesión o pre-
senciándola, por la expectación e 
interés motivado por la salida de la 
Archicofradía de «Arriba» y en espe-
cial de la Santísima Virgen del Soco-
( rro, con «todo lo suyo» una vez 
reparados, por la actividad y despren-
dimiento de sus cofrades y devotos, 
los daños que sufriera en 1936. 
A las cuatro de la tarde se organi-
zó a las puertas de la casa del mayor-
domo de la Archicofradía don Fran-
cisco Muñoz Checa, la salida de las 
armadillas y penitentes que con per-
fecto orden hicieron el desfile por las 
calles Diego Ponce, Cantareros e 
Infante don Fernando, hasta la igle-
sid de San Sebastián, Desde la plaza 
de este nombre siguieron los herma-
nos horquilleros con sus hermanos 
mayores, directivos y bandas de mú-
sica hasta la iglesia de Jesús, Como 
siempre fué interesante y exacta la 
maniobra de sacar del templo los 
«pasos» dándose vivas y aplausos en 
el momento de la salida y al aparecer 
las imágenes en la plaza del Porti-
chuelo, llena de espectadores. 
Próximamente a las cinco y media 
y ya en la plaza de San Sebast ián la 
Santa Cruz en Jerusalén, se organizó 
la procesión por calle Encarnación, 
yendo en primer lugar abriendo mar-
cha una sección de soldados y la 
banda de cornetas y tambores de 
las O. J, 
Seguían los guiones de la Herman-
dad Sacramental de la primitiva pa-
rroquia de San Salvador, hoy en San 
Miguel, a que por derecho correspon-
de la Cofradía de «Arriba», y el de 
ésta, alternando en llevar estos guio-
nes, el comandante militar, don Julio 
Redondo; alcalde accidental, don José 
Castilla; capitán de la Guardia Civil, 
don José Moraso; jefe local de Falan-
ge, don Luis Moreno; juez, don Daniel 
Gálvez; y demás señores invitados. 
La Directiva de la Cofradía iba 
representada por el hermano mayor 
accidental, don José Rosales Salgue-
ro, y su hermano don Rafael, tesore-
ro; don Jerónimo Santolalla, don 
Enrique Herrera, don Francisco Ro-
sales, y el secretario don Fernando 
Moreno. En're otros invitados vimos 
a don Román de las Heras, presiden-
te-delegado de la Cruz Roja: don 
Alfonso González, hermano mayor 
de la Cofradía del Consuelo y don 
— Higlna 2.« — E L SOI! DE ANTEQUERA 
C A F E " V E R G A R A " B A R 
A N T E Q U E R A T e l é f o n o S O 
José Rojas Arrese-Rojas, de la de 
«Abajo». 
El clero estaba representado por el 
señor vicario, don Rafael Corrales; el 
capellán municipal, don Antonio Gar-
cía Sánchez, y el p á n o c o de San Mi-
guel, don Germán Segurado. 
Por Falange iban también don 
Juan Macías Matas, delegado comar-
cal de la C. N. S.; don Diego Fernán-
dez, del Servicio Nacional del Trigo; 
don juán Ortega, secretario de Auxi-
lio Social; don Antonio Gálvez Cua-
dra, delegado de Sanidad. 
Y entre otros señores iban también 
el notario don Rafael Jiménez Vida; 
el jefe de Policía, don Victoriano Villa 
González; alférez ayudante del co-
mandante militar, don Antonio Nú-
ñez; teriiente don Alberto Viñán; don 
Juan y don Salvador Muñoz; don 
Francisco de la Cámara García y 
otros. 
En la esquina de calle Tercia reem-
plazó al comandante militar su ayu-
dante el alférez don José Miranda, y 
al señor Castilla, el teniente de alcal-
de don Manuel Cuadra Blázquez; 
incorporándose al guión asimismo el 
secretario de Falange, don Carlos 
Lería; el delegado de O. J., don Daniel 
Cuadra Burgos y el del S, E. U,, don 
Salvador Casaus Bonilla. 
Los «pasos» llevaban los mayordo-
mos, campanilleros y penitentes cu-
yos nombres y número dimos en 
nuestro extraordinario. 
De campanilleros de lujo iban, 
Bernardito Bouderé Gómez, en la 
Santa Cruz; Paquito Muñoz López, en 
el Nazareno, y Paquito Gallardo He-
rrera, en la Virgen. 
Todos los «pasos» fueron escolta-
dos perla Guardia Civil, y cerraban 
la marcha detrás de muchas mujeres 
que alumbraban a la Santísima Vir-
gen, la Banda Municipal dirigida por 
don Enrique López Sánchez, y un 
piquete del regimiento de Tarifa, 
mandado por el teniente Mcnacho. 
Al paso de la procesión por el jar-
dín de la casa del mayordomo de la 
Archicofradía, fué obsequiada la pre-
sidencia por las señoras de Muñoz 
Checa, García-Berdoy Carrera, Man-
tilla, Cámara, Gálvez, Redondo, Mo-
raso y otras. Asimismo los porteado-
res de los -pasos» fueron muy obse-
quiados en distintos sitios. 
El paso de la procesión por calle 
Estepa, ya de noche fué muy vistoso. 
Mayordomos y campanilleros de 
Compactos N A T I 
orden se esforzaron por que éste fue-
se perfecto en las filas, y el desfile 
resultó magnífico. Los «pasos» llama-
ron la atención de los forasteros, 
convecinos nuestros que admiraron 
sobre todo el conjunto tan bello del 
de la Santísima Virgen del Socorro, 
cuyo esbelto palio y artístico t ronóle 
hace tan diferente de lo que están 
acostumbrados a ver en otras partes. 
De ellos oímos elogios y comentarios 
que, confirmando lo dicho por nos-
otros, expresaban su extrañeza por 
que no se hayan organizado otras 
procesiones en Antequera, este año. 
La procesión se disolvió en la pla-
za de San Sebastián, donde, como en 
otros sitios, cantaron saetas varios 
hombres y mujeres. Desde allí, los 
«pasos» subieron las cuestas entre 
bengalas y rodeados de gente; y, ya 
en el Portichuelo las sagradas imá-
genes, el espectáculo que éstas ofre-
cían, rodeadas de luces e iluminadas 
por las bengalas, resultaba impresio-
nan'e como siempre. 
E D I C T O 
Sobré Padrones de Arbitrios 
Don José Castilla Miranda, acciden-
talmente alcalde-presidente de ia 
Comisión Gestora del Excm 
Ayuntamiento de esta ciudad. 
Hago saber: Que aprobados porel 
Excmo. Ayuntamiento los padrones 
correspondientes a los Arbitrios Mu-
nicipales sobre INQUILINATO, CIR-
CULACIÓN DE CARRUAJES, INS-
PECCIÓN DE INDUSTRIAS, INGE-
RENCIAS DE ALCANTARILLADO, 
RODAJE DE CARROS y CARRUA-
JES DE LUJO, quedan expuestos a 
público por término de QUINCE 
DÍAS HABILES, a fin de que pued 
examinarse por los interesados 
presentar reclamaciones. Advirtién-
dose que terminado este plazo no 
se podrán hacer otras que las quetspro 
no 





























F O T O S P O R 
musco 
E S T E P A , 9 6 
Casa Ansón, 2.° piso lili 
A I N I T E Q U E R A 
Pida siempre 
VínoALVEAR 
LA MAS ACREDITADA D E LAS MARCAS 
procedan de altas o bajas que 
surtirán efectos más que a partir de 
la fecha en que se produzcan 
Lo que se hace público para gene 
ral conocimiento. 
Antequera 23 de Marzo de 1940 
JOSÉ CASTILLA 
Q U I N T A S 
Todos aquellos individuos pertene-
cientes a los reemplazos de 19362 
1941 que no hayan presentado certi-
ficado y documento acreditativo w 
los servicios prestados en el Ejército 
Nacional deben personarse urgente' 
mente en el Negociado de Quintas í 
fin de suplir la falta de dicho doCll• 
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P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
Antonio L ó p e z Iñ íguez 
General Ríos, 20 - Telf. 155 - ANTEQUERA 
Me 
• 
EL S O L DE ANTíQUEif A - PSffíaa 3 » 
r n I B o palma y su mi 
B rompetcnte escritor don Manuel 
' p ' López ha publicado en «Ideal», 
trranada, una crónica en la qac, con 
I rifo de la Semana Santa malagueña, 
••JSrra un oportuno recuerdo a nuestro 
^If-.wunado paisano el escultor Paco Pal-
[ v expresivos elogios al hijo de éste, 
p jgcientementc^ en reconocimiento de 
E-néritos, pese a su juventud, ha sido 
UnWado académico de la de Bellas Ar-
; D>¿z Málaga, teniendo también la satis-
:cdón de que su estudio y taller haya 
'do visitado por el ilustre escultor Ben-
'• re quien dedicó cumplidos elogios a 
L 0¿ras de los Palma (padre hijo). 
Nos complacemos, por ello, én repro-
ucir en su mayor parte, a continuación, 
a crónica, enviando con este motivo 
orelbrdia! felicitación al joven artista. 
SANTA TERES1TA 
F A B R I C A DEL M O S A I C O S H l O R A U L i C O S 
Cementos «AS L H» 















«Entre las crónicas, comentarios e in-
jrraaciones de la Semana Santa de 1940, 
o puede faltar, entreverado en el anec-
otario copiosísimo de nuestras solemni-
ades famosefs, el recuerdo del que fué 
ustre escultor antequerano y procesio-
ista insigne: Paco Palma. Por si no bas-
sen las muestras de su talento y su Ins-
oria de hombre bueno y de artista for-
lado en ¡a dificultad y, el milagro de fe 
ecada día, el apellido de nuestro imagi-
ero está siendo honrado por su hijo que 
caba de ingresar en la Real Academia 
e Bellas Artes de San Telmo por méri-
quhs propíos y renueva, con los bríos de 
: m u temprana edad y experiencia demás 
ir de'ños, los laureles ganados por su pro-
pítor. Y en el mismo* estudio de éste, 
londe vimos alzarse proyectos, bustos 
»EILI:1 imágenes admirables y. sobre todo, el 
pipo de «La Piedad», aquel "paso" fa-
osísimo de los carteros de Málaga, que 
's sorprendió a todos, a pesar de lo 
uclio que podíamos y debíamos espe-
'r de las extraordinarias aptitudes del 
taestro. 
I Paco Palma (padre) merece hoy la cró-
S í.ca que se nos ocurre escribir sobre su 1)0. La oportunidad nos orienta en tal Wido y ja justicia aprueba nuestro dc-
l0- Estamos en la primera Semana San-
' ^  restauración de-iniíiva. Se dijera 
05 necesitado la prueba durísi-
W a del fuego, de la hoz y del martillo, 
teñe-
a subordinar lo esencial de las calidades 
artísticas y religiosas a la precaria mag-
nificencia de los desfiles procesionales. 
Palrna(padre)sintió la necesidad de una 
labor de saneamiento estético en la Se-
mana Santa malagueña, y, consecuente 
con su convicción, consiguió revalorizar 
con sus gubias el prestigio de nuestras 
procesiones. Lo que sintió e hizo fueron 
pruebas de artista fundamentalmente 
cristiano. Así hay que seguir: celosos de 
nuestros "pasos" desde un punto de vis-
ta artístico, que lo sea, ai propio tiempo 
de religiosidad honda. 
"La Piedad" de Palma, que los rojos 
destruyeron, no se ha perdido. Parece 
paradójico, pero es así. El hijo conserva, 
el modelo en yeso y, tal vez, el próximo 
año, podamos admirar una nueva talla 
análoga tan preciosa como la primera. 
Paquilo Palma es ya un artista domina-
dor del "estilo" de su casa. Podrá repro-
ducir el grupo exactamente con las mis-
mas calidades y matices que el anterior. 
Debe ser empeño de todos cuantos por 
la Semana Santa de Málaga nos intere-
samos, conseguir la rápida realización 
de tal proyecto. "La Piedad", de Palma, 
su obra más lograda, debe quedar en 
Málaga como fruto maduro de trabajo, 
de fe y también de modestia; como signo 
de las posibilidades creadoras de los ar-
tistas autóctonos; como estímulo para 
los actuales y los futuros.» 
ñ n h ] U^e se íiaSa ambiente el puro 
o dí * eio de depuración artística que, antes 
rcü^ ^s quemas, se desvanecía al través 
en^;i]? Prejuicios y secundarias contin-
tasf las-Obligaban éstas, muchas veces, 
od' 
r^'SULTA DIARIA D E I J i 
r^dicSna y Cirugía 
ay©3 X - : - Diatermia 
p ^ o s . G G u f i t o a l C i n e í o r c a l ) | j ¡ | 
T E U E F - O I N J O - i o s 
¿ U s t e d o o n o o ® ^ 
\9 B V S W i y i H t W I 
Ko lo conoce. 
Vaya a la Plaza d? San Sebas-
t i á n , n.01, 
y lo conocerá . 
Y yo m u y agradecido. 
D E ! «EL. C A N A L - » 
iÉpiüa v (¡a ¡8 leche d e « 
D E S P A C H O : E S T E P A , 39 
S E S I O N ORDINARIA 
El pa?ado miércoles se celebró la 
sesión municipal bajo la presidencia de! 
señor alcalde, don Diego López Priego, 
y con asistencia de los señores Casíi la 
Miranda, Herrera Rosales, Moreno Pa-
reja, Miranda Roldán y Cuadra Biáz--
quez, asistidos del secretario accidental 
señ'or Villarejo y del interventor señor 
Sánchez de Mora. 
S- aprueba e! acta, de la sesión ante-
rior y las cuentas de gastos. 
Se concede autorización a Eugenio 
Royán Gaiedte para tomar en traspaso 
un establecimiento de bebidas. 
Se concede excedencia voluntaria al 
músico Enrique Cabello Ortega. 
Se acuerda realizar obras para facili-
tar ei accesOia los monumentos megalí-
ticos de Menga y de Viera.1 
Se aprueba la cuenta de caudales; del 
tercer trimestre de 1939 y se dio cuenta 
de H relación de deudores y acreedores 
al Municipio resultantes de la liquida-
ción dei presupuesto del expresado año. 
Se concede ia excedencia voluntaria 
a don Esteban Alvarez Sorzano, y se 
acuerda que la vacante producida con 
motivo de la correspondiente corrida de 
escalas se provea por oposición y por el 
turno no restringido juntamente con 
las ya anunciadas. 
Se aprobaron los padrones fiscales 
de inquilinato, Circulación de Carrua-
jes, Inspecció.ñ da industrias, Ingeren-
cias de Alcantarillado,Rodaje de (Carros 
y Carruajes de Lujo, y se acordó su ex-
posición al públlto. 
Se concede un auxilio para gastos de 
entierro de! ex-combatiente fallecido 
Juan Campos FernánJez. 
Se acordó hacer constar en acta el 
sentimiento de la Corporación por el 
fallecimiento de! que fué digno coman-, 
dante militar de esta plaza don Andrés" 
Arcas Lynn y testimoniar el pésame a 
la viuda. 
Se" reso vieron otros asuntos de trá-
mite y se levantó la sesión. 
Compactos N A T I 
— Pigina 4.» — E L SOL DEANTEQUEKA 
ñLLES DE intRIIIOLES 
D E 
Cuesta ele Zapateros, 5 - Aníequera 
Lápidas de todas clases, en relieve 
y grabadas. Tumbas,cruces y pedes-
tales. Tableros para muebles. Esca-
leras, solerías , pilas, fregaderos y 
morteros. 
I t i l A 
jjNOTICIAS VARt&S^ 
LETRAS DE LUTO 
Con gran sentimiento hemos tenido 
noticia del falíecimiento, ocurrido en 
Córdoba, de don Andrés Arcas Lynn, 
comandante militar que fué de esta pla-
za, donde supo, captarse el respeto y 
simpatías genersies y quien ai propio 
tiempo cobró gran afscio hacia Ante-
quera y lo. aníequeranos. 
Don Andrés Arcas Lynn nació en 
Cuba el 26 de Mayo de 1876; contaba, 
pues, sesenta y tres años de edad. In-
gresó en el Arma de Cabaiieria en 1895 
y es comandante desde 1922. Poseía la 
p'aca de la Orden Miiiíar de San Her-
menegildo y era caballero de una Or-
den portuguesa, así como poseía varias 
condecoraciones entre ellas la medalla 
militar y la da la campaña de Marruecos. 
Encomiábase en Córdoba en situa-
ción de retirado extraordinario al esta-
llar el Alzamiento Naciona1, al cual se 
incorporó inmediatamente, y en 23 de 
Abril de 1937 fué destinado a la Co-
mandancia Militar de Antequera, des-
empeñando este cargo a satisfacción 
de sus superiorer» y dejando un gratísi-
mo recuerdo al cesar, en 8 de Marzo 
de 1939,' por haber sido nombrado 
para presidir un Consejo de Guerra de 
sector de la provincia de Córdoba. 
Enfermo desde primeros del año ac-
tual, entregó su alma a Dios en la ma-
drugada del 20 del corriente. 
El Excmo. Ayuntamiento ha acorda-
do hacer constar en acta él sentimiento 
de la Corporación y expresar su pésa-
me ala familia doliente. 
Descanse en paz el pundonoroso 
militar, y enviamos a la señora viuda, 
hijos y demás familia nuestro sentido 
pésame. 
Ha fallecido, a la edad de 81 años, ia 
señora doña Teresa 3arcía García, viu-
oa del que fué comerciante de esta 
plaza, don Antonio Ruiz Miranda. 
A su entierro, verificado en la tarde 
del lunes, concurrieron muchas per-
sonas. • 
En paz descanse la finada, y reciba 
su familia nuestro pésame. 
De venta en El Siglo XX y Laguna, 8. 
FELICITACION A VARELA 
Por la Alcaldía y en nombre de la 
Corporación Municipal y de Antequera, 
le fué dirigida el pasado martes una 
expresiva felicitación por su onomástica 
al ilustre general Várela, ministro del 
Ejército, el cual ha contestado con otro 
despacho agradeciendo el recuerdo. 
BIBLIOTECA ROCÍO 
Ha publicado «Milagro de amor», 
por Rosa de Nancy. En breve se recibi-
rán otros títulos. 
Preciosas novelas a 1.25 en!nfante)122 
PETICIÓN DE MANO 
Por doña Pilar Palomo Valle y su 
hijo político don José Gallardo, y para 
el hijo de la primera don Jo^é Flores 
Palomo, factor de esta estación, ha sido 
pedida la mano de la señorita Luisa 
Afanet Somosierras. 
La boda ha sido fijada para el próxi-
rño mes de Mayo. 
CATÁLOGOS DE MODAS 
de varias ciases, para la temporada, se 
venden en Infante, 122. 
NATALICIOS 
En Málaga, y en la Clínic.a de María 
Auxiliadora, ha dado a luz su primera 
hija doña Valvanera Santos, esposa 
de nuestro amigo don Francisco Jimé-
nez Blázquez. 
Tanto la madre como la recién naci-
da se encuentran perfectamente. 
Nos alegramos y felicitamos a dicho 
matrimonio. 
— Ha dado a luz un niño la señora 
doña María Moreno Luna, esposa de 
don José Carrcira Jiménez. 
Nuestia enhorabuena. 
Br. J iménez Beiiiia 
. CIRUeia fiEIEML 
C A R R E R A , 1 3 y 1 5 
VIAJEROS 
Para pasar estos días de Semana San. 
ta, vinieron de Segovia el capitán don 
Rafael Tapia Fuentes y teniente cl0ll 
José Gómez de Tejada, alumnos de ij 
Academia de ArtiPería. 
—De Ecija, don Francisco Guerrero 
Rodríguez y su esposa. 
—De Córdoba, don Juan Franquei0 
Castilla, alumno de la Escuela de Veteri 
naria, y su prima Rpsalía. 
— La camarada Trinidad Cárdena. 
Acedo ha marchado a Málaga para' 
asistir a los cursillos de regidoras (Je 
Flechas que tendrán lugar del 23 al 21 
del actual mes. 
—A pasar los días de Semana Santa 
en Sevilla y después una temporada 
con su familia en Badajoz, marchó ( 
simpática señorita Carmen Bravo Sán 
chez. 
«LETRAS» 
Publica en su último número la inte 
resante novela de Alejandro Mende 
«In memorian» y otros amenos trabajo: 
de teatro, poesías, curiosidades, etc-
2 ptas. en Infante, 122. 
BENDICIÓN DE UNA FÁBRICA 
El pasado domingo tuvo lugar, a la 
cuatro de la tarde, la bendición del 
fábrica de materiales de construcciói 
«Santa Teresita», propiedad de nuesín 
estimado amigo don Antonio Lópi 
Iñiguez, situada en calle Obispo 











don Antonio García Sánchez, y despue Jossef 
de la bendición fueron obsequiados lo 
invitados, así como los empleados 
obreros de dicha fábrica con pastó 
vinos y habanos. 
Deseamos mucha prosperidad 
expresado negocio. 
IGLESIA DEL CARMEN 
El lunes, segundo día de Pascua, 
las seis de la tarde, exposición del San 
tísimo Sacramento, estación y santo^ 
sario, terminado el cual y después " 
ocultarse se dará la bendición papal' 
Los fieles que la reciban con las^ 
















; liovelis [iDBiatosráltas Muchos H | 
! de las más populares cintas, a 0 
| 1.25. 1.50, y 2 ptas. en Infante 122. 
¿Tiene V. buen pala^' 
CONSUMA 
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ápiz labios NAT I 
UN BUEN CHOCOLATE 
t o s t a d a o picatostes en el CAFE 
. J IRGARA - Teléfono 36. 
LA RECONQUISTA DE ESPAÑ A 
Esta interesante coiección de episo-
HÍOS^T^08 Por €E1 rebib ArTum'l'> 
constituirán la más interesante Bi-
blioteca infantil, acaba de publicar ios 
¡guientes títulos: 
^ 0 5 «Cómo se reconquistó Sevilla.» 
, 7 «Leones en el Guadarrama.» 
> 8 «Oviedo, la muy heroica.» 
A peseta volumen en Infante, 122. 






El chófer José Cordón Torres ha de-
nunciado que dei automóvil de su pro-
piedad y en ocasión de hallarse parado 
encalle de los Tintes, en la noche del 
rte 16, le fué sustraído un abrigo de cuero, 
de desconociendo quién pudiera ser el 
yo, autor del hurto. 
Exija siempre 
ALVEAR 
el mejor de Eos vinos. 
ACCIDENTE DE TRABAJO 
En Mollina y en la fábrica orujera de 
los señores Tapia y Compañía, ha ocu-
f'ido un sensible accidente. El obrero 
Francisco Pozo Pozo, que se dedicaba 
a alimentar la torba del secad&ro de 
Ofujo, fué alcanzado por el espiral, que 
!e cogió la mano y^ arrolló el brazo 
derecho. 
Asistido de primera intención por el 
^dico del pueblo, fué traído a ésta y 
acamado en una clínica. 
. ^ juzgado de Instrucción practica 
las diligencias del caso. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Atarán hoy abiertas la farmacia Cas-
la V la de don Nicolás Coités. 
de 
PERDIDA 
^ velo negro, en el trayecto de calle 
f deruelos, Garzón, Rodaliarros a Can-
ri e^ graiificará, avisando en esta Re-
g i ó n . 
Í'OÍÜ de CORTE y CONFECCIOM 
Para señoras y niños, por Matilde 
Lópcz-Nuño y Tuñón. 
^0 pesetas.—Puede verlo en In-
fante, 122. 
NUESTRO EXTRAORDINARIO 
El número que con motivo de la Se-
mana Santa hemos editado, fué muy 
bien acogido por el público. Aun cuan-
do por circunstancias ajenas a nuestro 
propósito no lleva el número de foto-
grabados inéditos que proyectáramos, 
le dan aliciente varios trabajos debidos 
a.la pluma d- ilustrados colaboradores, 
a los que quedamos muy agradecidos. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merecillas, 72. 
AGRESIÓN 
Por la Policía ha sido detenido Ma-
nuel Díaz Reina, de 50 años, zurrador, 
domiciliado en la posada de San Fran-
cisco, porque, embriagado, agredió al 
dueño de la posada, Miguel Madrona 
Sánchez, de 48 años, causándole una 
herida en el cueho. 
Le fueron intervenidas dos armas 
blancas. 
ATROPELLOS 
En la calle Belén fueron atropellados 
por el automóvil M. A. 1965, que con-
ducía el chófer Manuel Campaña, los 
niños Manuel Párraga Gonzáiez y Car-
men González López, resultando el pri-
mero con Iracturá en la pierna izquierda 
y otras erosiones, y la segunda con he-
rida contusa en la rodilla izquierda. 
—También ha recibido asistencia en 
la Casa de Socorro el niño Francisco 
del Pino Ramos, que sufría erosiones 
leves, causadas por un vehículo en ca-
lle Merecillas. 
HALLAZGO 
de unas gafas, en calle Cantareros, du-
rante la procesión del Viernes. Razón en 
esta Redacción. 
SE VENDEN 
las casas n.0 9y l 1 de cuesta de Zapateros. 
Razón en la núm. 11. 
Lea J O o r r x i í X í S O 
E l gran rotativo dirigido por 
Juan Pujol. 40 cts. en Infante, 122 
¡Que iiQdas purinanentes 
hace el aparato SOLRIZA! 
¿Dónde? En la ::::::::::::::::::::: 
reluQuería de Luisita 
Comedias, 16 - Antequera. 
L O S DIARIOS DE MADRID 
interesan por sus amplias informaciones 
y colaboración de los mtjores escrito-
res. Las personas a quienes interese 
adquirir a diario ARRIBA, MADRID, 
INFORMACIONES o EL ALCÁZAR 




^ o n Francisco León Sorzano, de esta 
plaza, 25 pesetas. 
El agradecimiento de esta Delegación. 
Hoy el cielo y la tierra me amenazan 
con presagio fatal, 
los temores me asaitan y atenazan: 
¡no tengo Anís Torcal! 
Antaño sostenían ios doctores 
que hacía daño el sol, 
hoy dicen salvavidas sabidores 
que hace daño el alcohol; 
peto hoy dicen que son de sol los ba-
remedio universa!, (ños 
mafií||¡a volverán de sus engaños 
y baños mandarán de Anís Torcal. 
—Es don Tristán un hombre sepulcral, 
—Es que nunca probó el Anís Torca!. 
rúnica C i n e m a l o g r á l i c 
<LA CANCIÓN DE AIXA» 
El cine español, en lo que concierne 
a la forma, avanza — en este film — 
hacía seguras rutas de perfección. 
De ambiente marroquí, el argumento 
de Manuel de Góngora es sencillo. Un 
odio profundo entre diferentes ramas 
familiares, y dos hombtes que aspiran 
al corazón y felicidad de una mujer. 
«La canción de Aixa> gustará al pú-
blico por el argumento, la música y el 
trabajo irreprochable de nuestros mejo-
res actores: Imperio Argentina, Manuel 
Luna y Ricardo Merino. 
Florián Rey, el director considerado 
como más experto, ha hecho que ésta 
sea la mejor cinta española. 
Esta nueva producción nacional es un 
notable esfuerzo para dilatar el campo 
visual de nuestra cámara. Con ella nues-
tro cine deja de3ser, por un momento al 
menos, la invariable excursión en busca 
de tipismos. 
Imperio Argentina, en su papel, se 
luce cuando canta su canción amorosa, 
triste y desesperada... QOQ 
T 
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Falanges Univers i tar ias 
La juventud se caracteriza por su 
constante prestación y por su lealtad: en 
España, esto ha quedado recientemente 
de sobra demostrado con e! movimien-
to revolucionario de ia Falange; ha sido 
la juventud, y muy en especial la uni-
versitaria, ia que se ha entregado ai 
sacrificio en cuerpo y afma; la que en 
los tiempos anterioses a la guerra for-
maba, casi exciusivamente, los grupos 
de acción de nuestra primera hora, y la 
que ai momento de convertirse en pre-
sente guerrero ia coyuntura de salvación 
hisíóriea que todos presentíamos, pero 
que sólo mustia revolución, cónstfucti-
va.'podía realizar, se lanzó a ello con 
un b;ío acompañado de un sentido de 
responsabilidad, al sacrificio que dejó 
asentado d que ía salvación de los pue-
blos y las civilizaciones es siempre de-
bido a. minorías jóvenes espiritual y 
físicamente, y que sin esto se sucederían 
las generaciones de una forma decaden-
te, siendo su exceso de. madurez lo 
que conduciría a la muerte definitiva. 
Podemos, pues, atribuirnos la salva-
ción de España y el triunfo de nuestro 
estado revolucionario; pues sabemos de 
una manera positiva que fué nuestro 
sacrificio, ei de nuestra generación, 
encabezado por grupos universitarios y 
obreros, únicos, a fin de cuentas, capa-
ces de tal, io que realizó &1 milagro por 
cima de problemas de clase o de dife-
rencias de grupos, y ¡os que a estos 
estaban unidos eran incapaces de! es-
fuerzo de romper con una maraña por 
ellos creada, y que íes llegó a, en forma 
de envoltura, no ver ni horizontes ni 
problemas de historia; pues estos hom-
bres habían olvidado la responsabilidad 
de época por la solidaridad del grupo. 
Nuestra significación en la revolución 
queda clara y bien marcada, por nues-
tra calidad de jóvenes; por nuestras 
inquietudes de universitarios presenti-
rnos la verdad; de ahí nuestra veteranía 
en la revolución, fíente a la absurda 
contemplación de los demás. Por nues-
tra formación dentro de la organización 
de lucha y por nuestro espíritu exclusi-
vo, fuimos la vanguardia del esfuerzo 
guerrero. Por nuestra historia y nuestro 
afán, somos la minoría de vanguardia 
constructiva y creadora de la revolución 
en marcha estatal. 
Nuestra orientación es también {sim-
ple y franca; pretendemos fomentar el 
espíritu de nuéstra minoría a toda la 
universidad, y a través de ella, a la ju-
ventud en general y ai estado del maña-
na regido por nuestra propia selección 
entre nuestras fiias. 
Contaraos como bass de afirmación 
para todo lo expuesto con lo siguiente: 
Para el paso*, nuestra conducta y la 
historia y para el futuro, nuestra fe en 
la causa y en el mando; para nuestro 
triunfo, nuestra combatividad y nuestro 
estilo de acción dilecta. 
No nos importa ia magnitud de la 
empresa; somos viejos soldados de 
difíciles batallas; presentimos el triunfo 
y creemos en él; con ésto nos basta. 
De nuestro concepto de ¡a responsa-
bilidad no hablaremos; nos basta con 
repetir las palabras de José Antonio 
ante los incrédulos oídos que le escu-
charon: 
«Yo os digo esto: nosotros somos 
jóvenes. Pronto—lo veréis—tendremos 
ocasión de cumplir o incumplir lo que 
predicarnos ahora. Pues bien, si os 
engañamos, alguna soga hallaréis en 
vuestros desvanes y algún árbol queda-
rá en vuestra llanura: ahorcadnos sin 
misericordia; ia última orden que yo 
daré a mis camisas azules será que nos 
tiren de los pies para justicia y escar-
miento». 
A V I S O 
Por ei presente se pone en conoci-
miento de los afiliados que se citan, que 
teniendo pendiente esta Secretaría de 
Inspección Escolar las notas correspon-
dientes a los meses de Noviembre y 
Diciembre del pasado año y careciendo 
de los nombres y domicilios de los 
padres, madres o tutores de dichos 
afiliados, es por lo que se pone en co-
nocimieiíío de los mismos que han de 
pasarse por esta Secretaría para comu-
nicar ios datos que faltan para su envío. 
RELACIÓN QUE SE CITA 
Remedios Avüés Cobos, Adela Ve-
lasco Perea. Matilde Navarro González, 
Dolores Artacho Tapia, Antonio García 
López, Pedro López Checa, Francisco 
Pozo Montero, José García Casero, 
Francisco Rodríguez Cano, José Calle 
Matas, Antonio Cañas Frías, Alejandro 
Nateras Navas, Pedro Martínez Real, 
Francisco Prados Romero, Juan Santos 
García, Manuel Lara Aranda, Salvador 
Corbacho Harillo, Antonio González 
Ruiz, Socorro Moral Colorado, Carmen 
Navarro González, Magdalena Ruiz 
Ruiz, Anícmia Valera Segado, Antonio 
Gallardo Barón, Pedro Gailardo Barón, 
Joaquín Arrondo Carrillo, Inocencio 
Septién Fernández, Carlos Romero Mi-
randa, Juan Rosas Velasco, Alberto Ro-
mero Miranda, José Rios Muñoz, Fran-
cisco Pena Luque, Antonio Soldevilla 
Villar, Manuel Villodres Podadera, José 
Corbacho Harillo, Francisco Avila Mu-
ñoz, Manuel Delgado Albala. 
Antequera a 15 de Marzo de 1940. 
El Secretario de Inspección Escolar, 
JESÚS JIMÉNEZ. 
V.0 B.0 El Delegado del S. T., F. MO-
RALES. 
eruecería CtSIlL 
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Cervezas al g r i f o 
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(Nombre registrado) 
A.0 Gas peía 
AGENTE EN ANTEQUEHA; CRISTOBAL AVILA - MERECILLAS,) 
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it 
En su escaparate, siempre 
novedades. t 
| j Composturas de todas clases. | 
Durancs, 7 - ANTEQUERA | 
Acaba de recibirse un extenso 
surtido en Bombones Eureka, 
Pe lad iüas , P iñones y Pasteli-
llos de Gloria; Tortas de Inés 
Rosales, Dáti les moscateles y 
Crema Marrón «El monaguillo», 
Cnufas valencianas,] P a s a s 
moscateles y Conservas de 
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pe S SORPRESAS 
do) 
»i terminar el partido celebrado el 
mingo anterior entre antequeranos y 
'Tnadinos, quise recoger las impresio-
-' e estos últimos habían sacado de 
contienda que acababan de disputar, 
salí defraudado de la caseta, sino 
^ncliido de gozo, con la satisfacción 
ue experimen'a quien oye alabar y 
L d e r a r lo que es suyo y se quiere. 
Dos grandes sorpresas recibieron los 
anadinos. De una parte, en la bella 
¡Mpiudad de la Alhambra, "alguien" se 
Í Entretuvo en decirles que el equipo ante-
bierano era endeblito, muy poquita cosa, 
\n equipito de pueblo. Así, pues, fáci' es 
je imaginar lo que pasaría por el á n i m o 
nuestros visitantes al comenzar el de ¡artido y dibujar nuestra delantera sobre 
>1 terreno de juego aquellos formidables 
avances que aplaudimos con pasión en 
os diez primeros minutos del encuentro. 
Consecuencia de esta sorpresa, los co-
s''|nentarios que pude oírles en la caseta. 
-¡Esc interior derecha me volvía 
oco!—decía uno.—[El medio centro es 
imalgo formidable! — comentaba otro. — 
' il Cárdenas es cosa serial—argüía el de 
nás allá. Y así todos por el mismo estilo. 
El más sabroso, aquel que dijo:—[Ladrón 
is mejor portero que Floro! porque los 
i granadinos no sueltan prenda tan fácil-
|.mente, y cuando ellos dicen que una 
ni cosa es mejor que la suya propia, hay 
| jue creerlo como un dogma de fe. 
II Pero con ser grato todo esto para 
| ]uien tiene puestos cariño y entusiasmo 
'• | el triunfo y reconocimiento de la 
| ralía de nuestros muchachos, la otra 
|ll sorpresa de que se hacían eco los gra-
J^j] nadinos me llenaba aún más de satisfac-
ción, como deportista y antequerano. Se 
herían al comportamiento y corrección 
"«nuestro público con ellos. La verdad 
es que venían sugestionados con el re-
e^rdo de una época lejana del fúlbol 
local 
'ro Público les recibía hostilmente. Hoy 
cambiado las cosas. La evolución 
ocial en el aspecto deportivo, a que 
Mía en una de mis crónicas anterlo-
( ^ í10 es una idea más, es una realidad 
p n§iblc, que ellos noblemente supieron 
conocer y yo me honro en transcribir. 
— 1 
17 
en que como justa represalia, nues-
'uan Manuel y Robles, al lanzar sobre 
Puerta dos golpes francos, de forma in-
¡orable, marcaron el segundo y tercer 
je 0 Para su equipo. Ya antes Sánchez, 
i . abeza, cruzó un balón sobre la meta 
j^yguró el tanteo. Goal precioso de 
íün01011 y ^igno broche para el avance 
s^t "e había precedido. Los dos tantos 
Sje n,:es fueron marcados ambos por 
I]. 9» el primero, de un fuerte chut que 
0 se e^ ^ e^ a^s manos, y el se-
¡¡j , 0> al rematar de cabeza un pase que 
?lgat^eja le había cedido Cárdenas, 
a^ j al ^el honor marcado por los visi-
l^aSH Producto de una veloz inter-
! JJel delantero centro, seguida de 
'«str ^0Íof pero esquinadísimo, que 
{j1"0 guardameta no pudo detener, 
•atij Sideral, salvo algunos lunares y 
s e^ apatía, los nuestros actuaron 
bien, destacando la labor de Casaus en 
la defensa y Sierra en la delantera. De 
los forasteros, el delantero y medio 
centro. 
El arbitraje de Arjona, irnparcial; sólo 
un reparo hay que hacerle: su minuciosi-
dad, que le lleva a señalar esas faltas 
intranscendentes cometidas en medio 
campo, cortando muchos y buenos avan-
ces de una y otra delantera. 
Desde estas columnas y haciéndome 
eco del sentir de la masa deportiva ante-
querana, yo pido a la digna autoridad a 
quien competa el asunto, nos depare la 
satisfacción de ver cómo se pone coto 
enérgicamente a esa caterva de mucha-
chos, que poco a poco van a ir derruyen-
do lo único que quedó firme de nuestro 
hermoso campo de deportes. 
PENALTY 
S E M B L A N Z A S 
Fuerte como su apellido, 
del Ejército procede; 
deportista empedernido, 
y entre las líneas del C. D. 
cumple bien su cometido. 
Con apodo comestible 
y muy ligero de pies, 
ante el peligro no ceja; 
corre la línea muy bien 
con la boina en la oreja. 
Es un muchacho pequeño, 
grande por su fortaleza, 
por su tesón y su empeño; 
recortado como un leño 
y jugador de «cabeza». 
CORNER. 
SE D I C E . . . . 
...que en el Imperio, jugaban «ama-
teurs» del Recreativo y que por practicar 
su escuela, lograron tan excelente resul-
tado. 
...que en los diez primeros minutos, fué 
cuando se vió fútbol y en el resto, baila-
bles por «Fred Astaire». 
...que don José, marcó un magnífico 
tanto de cabeza, por no estorbarle la 
boina. 
...que existe él temor de que visto el 
juego individual de Cárdenas, se quede 
con el balón al terminar el partido. 
...que «Patito Periollos» no fué al fút-
bol, y en cambio se dedicó al «cotilleo». 
...que hay «signorinas» que entran tan 
embobadas al campo, que se les «olvida» 
entregar su entrada al portero. 
...que debido a ésto, hay dos directivos 
dispuestos a dejar pequeño a Ladrón, 
¡claro que en la puerta de entrada! 
...que probablemente y debido a esa 
actuación', podremos ver por lo alto de 
las tapias más de una "liga" que no será 
precisamente de campeonato. 
...que hemos podido comprobar, que el 
deseo de la Directiva de evitar los "salta-
tapias" es impracticable, hasta que no 
encuentre eco en las altas esferas. 
...que yo digo, que ya somos tres los 
caminantes en ruta, dándole por ello la 
bienvenida a "Córner" y felicitándole 
por sus semblanzas. 
FAUT. 
RETIRO OBRERO 
DELEGACIÓN DE ANTEQUERA 
SUBSIDIO DE LA VEJEZ 
Recibido en esta Delegación en el día 
de ayer el dinero para pagar la mensua-
lidad de Febrero A LOS QUE YA RECI-
BIERAN LAS ANTERIORES, se les avi-
sa para que se pasen a cobrarla a partir 
de mañana, lunes 25, de cuatro a seis de 
la tarde, siendo indispensable para que 
puedan hacerlo la presentación del CAR-
NET de identidad que les iué entregado. 
No habiendo llegado nuevas órdenes 
de pago y, sí sólo las que se mencionan 
anteriormente, se comunica a los que 
tienen en trámite sus expedientes que no 
se molesten en acudir a esta Delegación 
hasta que no reciban avisos o vean sus 
nombres en este semanario. 
EL DELEGADO 
NOTA DE LA ALCALDIA 
¡Éal 
Se hace saber a los individuos inscri-
tos en este Padrón de Beneficencia co-
rrespondientes ai segundo y tercer dis-
tritos, que durante los días 25, 26, 27 y 
28, deben presentarse en el Negociado 
correspondiente para recoger sus res-
pectivas tarjetas, los que figuran empa-
dronados en las siguientes calles:. 
Mbaicín, Alcalá, Alvaro de Oviedo, 
Bastardos, Bolo. Camberos, Cambrón 
de San Bartolomé, Campaneros, Cues-
ta de la Paz, Cruces, Empedrada, Espí-
ritu Santo, Flores, Oaidopar, Higuerue-
los, Madre eeHija( Mármol, Martín Gu-
tiérrez, Matamoros, Mesones, Ovclar y 
Cid, Parra, Pastores, Peñuelas, Pulidos, 
Rastro, Rodrigo de Narvá^z, San Agus-
tín, San Antonio, San Judas, Stma. Tri-
nidad, Silla, Sierpe, Sol, Tinajerías, Va-
dillo, Verónica, Vestuario y Zapateros. 
Asimismo, se presentarán a recoger 
sus tarjetas durante los días 29 y 30 los 
inscritos en las siguientes calles: 
Alameda, Campillo, Estudillo, Mere-
cillas, Miraflores, Plato, Portería, Taza, 
Toronjo, Vega y Zacatín. 
MIDÍÍIÍSMÓIÍ y \ m \ m Sanitaria 
Esta obra contesta a todos los ternas 
de dicha materia del programa de 
médicos de Asistencia;Pública Domi-
cüiaria; redactada por Atr.onio Box, 
• 
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l(IS"TORCr-imTEOUERA 
El más selecto de los anisados, en tipo seco. 
El más exquisito licor, en tipo dulce 
Oesiiien uesira Señora Cabeza 



















































B I B L I O G R A F I A 
INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DEL 
^ESTADO NACIONALS1NDICALIS-
TA, por Luis Legor y Lacambra.— 
15 ptas. 
LA HISTORIA DE ESPAÑA contada 
con sencillez, por José María Pemán. 
~ 2 tomos.—A 6 ptas. 
RAREZAS LITERARIAS, por Eduardo 
de Oíy.—4 ptas. 
TIERRAS DEL EBRO, por S. Juan Ar-
bo.—12 ptas. 
PROFECÍAS DE LA MADRE RA-
FOLS, por Domingo Arrese.—10 
ptas. 2)a edición. 
LA TUBERCULOSIS SE CURA, cómo 
se cura; sensacional historia de un 
tuberculoso curado, escrita por él 
mismo, por Juan Prudencio de Larra-
guibel.—6 ptas. 
UNOS VERSOS, UN ALMA Y UNA 
ÉPOCA, por Manuel Machado y jusé 
M.a Pemán.—6 ptas. 
ESTUDIO MÉDICO LEGAL DE LA 
PASIÓN DE JESUCRISTO, por Je-
sús de Bartolomé, teniente coronel 
médico. —8 ptas. 
ESCARMENTEMOS..., Meditaciones 
de un refugiado, con un epilogo de 
asalto al Consulado; por Enrique 
Huidobro Pardo.—5 ptas. 
SERVICIOS UETEIRIRIIOS 
I Durante la pasada semana 
MATADERO 
Se han sacrificado: 4 reses vacunas; 102 la-
nar, 8 cabrío, 13 de cerda y 27 aves. 
Decomisos: 6 y medio kilos de pulmones. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 4.528 kilogra-
mos de pescado, 1 519 de almejas y mariscos 
y 24 cabritos. 
Decomisos: 64 kilos de pescado y 28 de 
almejas., 
VETERINARIO D E SERVICIO 
Veterinario encargado del reconocimiento de 
cerdos sacrificados en domicilios particulares, 
don í^jguel Galán, Hotel Infante. 
DEMOGRAFIA 
las Mercedes Muñoz Rodríguez, 
Terrones Ruiz, Andrés Hueto Pedra: 
Elisa Matas González, Antonio Hidali 
Granados, Luisa Vida Galeote, JOÍ 
L. Martín Herrera, Rosario Lara Pot 
Francisca García Narbona, Francisi 
Ruiz Rubio, Ana López Algarra. 
Varones, 12.—Hembras, 10* 
MOVIMIENTO D E POBLACION 
E N LA PASADA SEMANA. 
NACIMIENTOS 
Juan Lebrón Navarrete, Rosario Arro-
yo Hidalgo, Diego Cabrera Torres, 
Antonia Caballero Comino, Cristóbal 
Rodríguez Carrasco, José García Matas, 
Antonio García Navarro, Ana Alcántara 
Huu, Adoración Conejo Bonet, Antonio 
de la Santísima Trinidad Carreara More-
na, Francisco Espejo Arcas, María de 
DEFUNCIONES 
Francisca Ruiz Corbacho, 67 añ» 
Remedios Palacios Hoyos, 74 años 
resa García García, 81 años; José Oarj 
Maravé, 1 mes; Juan Peralta Molina, 
años; Antonio Cívico Fernández, 
años; Joaquín García Hoyos, Slafij 
Juan Campos Fernández, 27 
Francisco García Velasco, 7 niesí 
Francisco Hidalgo García, 40 años. 
Varones, 6.— Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . . | 
Total de defunciones . • • ^ 
Diferencia a favor de la vitalidad 
M A T R I M O N I O S 
Cristóbal Navarro González, 
Francisca Rivera Vegas.—Antonio 
Corado, con María Guardia Espe)'-
Antonio Caballero Jiménez, con M $ 
Comino García.—Francisco Corral f1 
tado, con Carmen Soria Toscan0^  
Ildefonso Alamilla Borrego, con R 
Aciego Jiménez. —Francisco Torfc5,^ 
chez, con Visitación Becerra D1^ 
Antonio Sánchez Arroyo, con Caf' 
Moreno Montilla. 
